






PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
METINGEN REAKTIE HUIDMONDJES VAN SLAPLANTEN BIJ 
VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN VAN LICHT WORDEN 
OP 17-2-1966 
door : 
R. DE GRAAF 
Naaldwijk, 1 969 
3 \oSQ 
•1» 
HmtlmgvA raakU« huidmondj«» fia alapliuit«» Mj ••ïaohilland« 
tljâaa «»a Uabt««d«s op 1f 19é(» 
SiJ «a*&av ••rrioht« acting«* «s» h«t ••rloop «ta £a haiâ-
.4oaMWMWM><MM*a M 4 llftVliMtm «tsd —<* &«k«a* dafititlf WÈtKX*' 
g*noa«a. Ktet BMMi i 8tt ojMmgnaa vast da huidaoaâj«« mw»«g la 
&• mmt§m$ dimurt« »afcoaaslixtgaa la ta «taai a«t vWKfftl teg«a 
& 19.00 aar «ai«« »luitln« «a voori# la 4« a«midd«g aà 15.00 
& 1é*00 «HOP a*a 
Ht âmsxttm* m» Mj ê& attiagaa vaa yleataa aat »t«rk«r« af 
svftkiav« baUcittlag ««lijk, hoevol i*«t aâ*a«a ¥14 âa »iaataa 
aat ainÄ«* Uoht, h®g«r laf» 
3« vaaaarala««a van 17 f«fe»a«*i wmeêm gvitaa m ta «aâaa» 
•o«ken of «matKMl luit dagrita« b«Invloed wn< Aaar h«t tlj4« 
«tig —ti H 1 ahtymwttB, SiftftM MVdttB A* •U«1»wt«w wmm. «wft 
va&liwaiiaiaalt *• avaaâa onder witfairtrfd« 10 llta*»fclikkaa 
«•plaat«*. 
INI iaf *«ai*" v«vd«a »lk nur dri« felikk«a *asrvi4Ä«»<i «a h«t 
v«rloop vaa âa &aida«aija»»a#*«tiiaä #«a«t«a. Bat «arst« Mik 
«ral varvij&axâ «a 9 aar» feat ïaatata oa t?#00 aar. fmmmi 
wmpSui 0jff4anft aafi Aa hai&aoaâj«« vin aaaaala b«li«ht« 
yliirttBi 
fia ulintAB ty*f so3?ae,le daxltMtt vwtoiHidan mtii bi.4 «MkitÊaa 
Qwrmdvtk aaeaaeaiaseae dacaita« (fi«* 1 a)« 
$• avavâag ««âaaltaliji dmilwv^oadca piantoa v«*tooad»a ©tót 
een dagritme. 
De planten, die in de ochtenduren in het licht kwamen, "bleken 
reeds geopende huidmondjes te hebben, 1 s-middags waren deze 
bij de eerste meting min of meer gesloten. Al deze eerste 
metingen zijn in Fig. 1 i samengebracht. 
Bij de volgende meting was de weerstand vrijwel gedaald tot 
beneden die van de normaal belichte planten op datzelfde tijdstip 
De huidmondjes reageerden dus sterk op de belichting. De planten 
die om 9« 10 en 11.00 uur in het licht kwamen, vertoonden nog 
de zogenaamde „middag-sluiting" gevolgd door heropening van 
de huidmondjes. De planten die om 12.00, 13.00, 14.00 en 
15.00 uur in het licht kwamen openden de huidmondjes om ze later 
op de middag geleidelijk weer te sluiten (fig. 1). 
Conclusie 
Bij planten, die vanuit het donker in het licht worden 
gebr&cïnt, trad gedeeltelijk een zelfde ritme op als bij de nor­
maal belichte planten. Bij de meting direkt na het in het 
lichtbrengen van de planten waren de huidmondjes minder geopend, 
dan bij de daaropvolgende meting. Dat deze huidmondjes zich 
gedurende de ochtend in het donker reeds zover hadden geopend 
is niet direct verklaarbaar, mogelijk heeft het afwijkende 
klimaat, andere temperatuur, luchtvochtigheid en CO^gehalte 
in de kleine afgesloten donkere ruimte hiertoe geleid. Boven­
dien is de waarnemingsserie aan de verduisterde planten opge­
bouwd uit metingen aan verschillende planten. 
Bij een volgende serie metingen is getracht voor belichte 
5-
ezt ••rduliit«rd» plant«» **n rmnplijifc*** klimaat ta aohap-
pmn va ia «r root gaaorgd M ook ma mm «r©*p eoastaat irardiaia-
tarda planten ta aataa. 
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T«mAf tftfctX I 
9.00 mm «®c 
10.00 m» 8® 
11.00 w» 10® 
12.00 mm 1öt$® 
13*00 uur 11® 1?®C 
14*00 WK3t 18®C 
15*00 mur 17® 1 fQ 
16.00 mm 16® 15® 
lf»w WBt 11® 10® 
sec 200/100 min Mg 




om 9 uur l icht  
f ig 1 
A 
i—.—IQ—« 12 , K_, 16 • uur 
B 
8 L_J0 , 12 ,  K , 15 .  uur 
3Q_ omlOuur licht y C 
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om 11 uur l icht  q 
8 .  10 .  12 .  K .  16 .uur 
om12 uur l icht  £  
8 .  10 .  12 .  U .  16 .uur 
om 13 uur l icht  p  
8 .  10 , 12 ,  % .  16 .uur > 
om 14 uur l icht  q  
10-
8 . 10 .  12 .  % A  16 .  uur 
30- om 15uur licht H 
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"  — uur 10 .  12 .  U , 16 ,uur
verloop van de weerstand der huidmondjes 17-2-66 
